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の経済学 （economics  of entrepreneurship）と



















































































































































また、サイモンは Simon （1969）の第 6 章「社
会計画：進化する人工物をデザインする」（“Social 

















の第 7 章「複雑性の別の見方」 （“Alternative 
Views of Complexity”）を取り上げ、そこで紹介



































































公開 （initial public offering: IPO）または買収 



















(2) リーンスタートアップについては Blank (2005) および
Ries (2011) が標準的な文献である。
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